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ABSTRACT
Background & objectives: Burnout in addition to physical exhaustion due to work overload
or conflicts between people has a psychological origin. The aim of this study was to
determine the Locus of Control and Burnout among the employees of the Health Information
Technology (HIT) unit of hospitals.
Methods: In this cross-sectional study, all 82 employees of HIT unit of university hospitals in
Ardabil participated. The data collection tool was two standard questionnaires including
Rutter's Locus of Control and Maslach's burnout scale. Data were analyzed by descriptive
tests, Pearson correlation coefficient and regression using SPSS (ver. 22).
Results: 37% of the participants had an internal locus of control and 63% had an external
locus of control. Participants had severe burnout in the components of emotional exhaustion
and Depersonalization, and mild burnout in the component of individual success. Finally, the
relationship between locus of control and burnout components was significant.
Conclusion: This study shows that the source of the locus of control is external among the
majority of participants. There are also some degrees of burnout among them. In addition, a
significant relationship is found between the locus of control and all the components of
burnout. Therfore, it is neccesary to have effective workshops on the internalization of the
locus of control and, consequently, the reduction of burnout.
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ﻣﻨﺒـﻊ ازﻣﻨﻈـﻮر راﺗـﺮ ﯾـﺎدﮔﯿﺮي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪدر
.اﺳﺖﺑﯿﺮوﻧﯽﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮلودروﻧﯽﮐﻨﺘﺮلﻣﻨﺒﻊﮐﻨﺘﺮل،
ﻘﯿـﺖ و وﻧـﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻮﻓ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺮ
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ، ﺷﮑﺴﺖ آن
ﺷﺎﻧﺲ، اﻓﺮاد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ 
ﺷـﻮﻧﺪ، اﻣـﺎ اﻓـﺮاد ﺑـﺎ ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل ﺑﯿﻨﯽ اداره ﻣـﯽ ﭘﯿﺶ
ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻫـﺎ ﻫﺎي آندروﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
اﺳــﺖ و ﻫ ــﺎي آنﻫ ــﺎو ﺷﮑﺴــﺖﻫ ــﺎﻣﻮﻓﻘﯿ ــﺖه ﮐﻨﻨ ــﺪ
و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻨﺪﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺎرﻫﺎي ﺧﻮد ﻫﺴﺘ
اﻓـﺮادي ﮐـﻪ .(1)ﺸـﺎن دﺧﯿـﻞ ﻧﯿﺴـﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾ
ﮔﯿـﺮي ﮔﯿﺮي دروﻧﯽ دارﻧﺪ از ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺟﻬﺖ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ دارﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﻧﺪ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ و 
ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ از ﻟﺤـﺎظ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣـﯽﺑـﻪ ﺻـﻮرﺗﯽ رﻓﺘـﺎر
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﻓﺮاد داراي ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل 
ﻫﺎو ﺑﺰﻫﮑﺎريﻫﺎدروﻧﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻤﺘﺮي دﭼﺎر ﻫﯿﺠﺎن
ﮐﻨﻨـﺪ و ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ در ﻣـﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺎ ﺗﻨﺶﺷﺪه و ﺑﻬﺘﺮ ﺑ
ﺑﯿﻦ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل ﺑﯿﺮوﻧـﯽ دارﻧـﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از 
ﭼﮑﯿﺪه
آﯾﺪ، ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﭘﯿﺶ ﻣﯽدر اﺛﺮ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﮐﺎر ﯾﺎ درﮔﯿﺮيﺴﻤﯽ ﮐﻪﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺟزﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف:
وري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺎﻣﻨﺸﺎء رواﻧﯽ ﻧﯿﺰ دارد. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن واﺣﺪ ﻓﻨ
و ﺗﺤﻠﯿﻞ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻫﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﮐﺎرﻣﻨـﺪ واﺣـﺪ ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت ﺳـﻼﻣﺖ 28ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﻣﻘﻄﻌـﯽ اﺳـﺖ ﮐﻠﯿـﻪ -ع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ: در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ از ﻧﻮروش ﮐﺎر
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ. اﺑـﺰار ﺟﻤـﻊ آوري داده ﻫـﺎ دو ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫـﺎي ﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮدي راﺗﺮ و ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺴـﻠﺶ ﺑـﻮد. داده ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳ ـ
.ﻧﺪﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ22-SSPSﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﻤﮏﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﻪ 
در درﺻﺪ آﻧﻬـﺎ واﺟـﺪ ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ. 36درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﺟﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ و 73:ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻮﻟﻔﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓـﺮدي داراي ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﺧﻔﯿـﻒ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿﺖ داراي ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ و در ﻣﻫﺎي ﺧﺴﺘﮕﯽﻣﻮﻟﻔﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﻨﺎ دار ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﯿﺰ وﺟﻮد درﺟﺎﺗﯽ از ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ : ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﯽ دار ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻔﻠﯽ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﺑﺮﮔـﺰاري ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ
ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ دروﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
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اﻓﺮادي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ دارﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
.(2-5)ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎﺗﻨﺶ
ودروﻧـﯽ ﮐﻨﺘـﺮل ﻣﻨﺒﻊﺑﯿﻦارﺗﺒﺎط5791ﺳﺎلدرراﺗﺮ
ﮐـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ اﯾﻦﮐﺮد ﺑﻪﺑﯿﺎنرارواﻧﯽﻋﻼﺋﻢوﺮوﻧﯽﺑﯿ
دارﻧـﺪ، دروﻧـﯽ ﮐﻨﺘـﺮل ﻣﻨﺒـﻊ ﺑـﻪ ﮔﺮاﯾﺶﮐﻪﯾﯽﻫﺎآن
يﻫـﺎ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽﮐﻨﺘﺮلﻣﻨﺒﻊداراياﻓﺮادﺑﻪﻧﺴﺒﺖ
.(2)دﻫﻨـﺪ ﻣـﯽ ﻧﺸﺎنﺧﻮدازرارواﻧﯽﻋﻼﺋﻢازﮐﻤﺘﺮي
داﺷﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد، آﺛﺎر ﺳـﻮدﻣﻨﺪي دارد و 
ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺘـﺎر ﻣﻄﻠـﻮب، ﺳـﺎزﮔﺎري رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﯽ 
ﺑﯿﺸـﺘﺮ و ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﺸـﮑﻼت ﺟﺴـﻤﯽ، رواﻧـﯽ و رﻓﺘـﺎري
.(7،6)ﺷﻮدﻣﯽ
ﺑـﻪ ﻋـﺎﻃﻔﯽ ﻣﻔﺮطﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺸﺎﻧﮕﺎنﺷﻐﻠﯽ،ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ
اﻓـﺮاد وﮐـﺎر ﺑـﻪ ﻧﺴﺒﺖﺗﻌﻬﺪودرﮔﯿﺮيﻫﺎﺳﺎلدﻧﺒﺎل
ﺑـﻪ رواﻧـﯽ وﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ، ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﺧﺴﺘﮕﯽﺷﺎﻣﻞوﺑﻮده
ﮐـﺎر ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ درﻃـﻮﻻﻧﯽ ﻣـﺪت ﻗﺮارﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻧﺒـﺎل د
اﻓﺮادﺗﻤﺎﯾﻼتورﻏﺒﺖﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ،آن،درواﺳﺖﺳﺨﺖ
ﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ (.8)ﯾﺎﺑ ــﺪﻣـﯽﮐ ـﺎر ﮐ ــﺎﻫﺶاﻧﺠــﺎمﺑ ـﺮاي
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ، ﺧﺴﺘﮕﯽ و از ﭘﺎ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ 
از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧـﺮژي و ﺗـﻮان ﻓـﺮدي 
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ را اوﻟـﯿﻦ ﺑـﺎر (.9)ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻄـﺮح ﮐـﺮد و 4791ﻫﺮﺑﺮت ﻓـﺮود ﺑﺮﮔـﺮ در ﺳـﺎل 
اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺴـﺘﮕﯽ ﺟﺴـﻤﯽ 
... ي ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد وﻫﺎﮐﻪ در اﺛﺮ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﮐﺎر ﯾﺎ درﮔﯿﺮي
آﯾﺪ ﻣﻨﺸﺎء رواﻧﯽ ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻣﯽﭘﯿﺶ
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺟﻮ ﺣﺎﮐﻢ در ﻣﺤـﻞ ﮐـﺎر و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن و 
اﺳـﺘﺮس و ﻓﺸـﺎر ﮐـﺎري و ﻓﺸـﺎرﻫﺎي رواﻧـﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از 
ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﻫﻤﮕﯽ از ﻋﺎﻣﻼن ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪه ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺟﺴﻤﯽ و ﻓﺸﺎر رواﻧـﯽ ﻫـﺮدو ﺑﺎﻋـﺚ 
ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮدي ﺷﺪه و از ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﮐـﺎر ﺻـﻮرت 
ﮐﺎﻫـﺪ و در ﮐﻨـﺎر اﯾـﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺧﯿﻞ ﺑـﻮده دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ در ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮي د
(.01)دﻫﺪﻣﯽو آن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻓﺮد ﮐﺎرﺧﻮد 
را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ، ﻓﺮد ﺑﻪ ﮐﺎرش ﺑﺎ ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ اداﻣـﻪ 
ي ﺣﺴﺎس ﮐـﺎري ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص در ﻫﺎدﻫﺪ ﮐﻪ در ﭘﺴﺖ
ﺑﻌﻀ ــﺎًي ﭘﺰﺷ ــﮑﯽ ﺑﺎﻋ ــﺚ ﺑ ــﺮوز ﻣﺸ ــﮑﻼﺗﯽ ﻫ ــﺎﺣ ــﻮزه
ﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽ.(8)ﺷﻮدﻣﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺟﺒﺮان
دﻫﻨـﺪ. ﻣـﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ را اﻓـﺰاﯾﺶ 
و ﻫﻤﮑﺎران ﺷـﺶ ﻋﺎﻣـﻞ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ را در اﯾـﻦ 1ﻣﺴﻠﺶ
،ﺣﺠﻢ ﮐﺎر زﯾﺎد ﯾﺎ ﮐـﻢ :ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻣﯽراﺑﻄﻪ ﻧﺎم
ﭘﺎداش ﮐﻢ؛ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ،ﻣﯿﺰان ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺎر
ي ﻫـﺎ ﺗﻀﺎد ﺑـﯿﻦ ارزش ،ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
(.01)ي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﻫﺎﻓﺮد و ارزش
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ دو ﺟﻨﺒﻪ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار 
ﺑﻌﺪ ﻓﺮدي و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑـﺮ آن ،ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و ﺑﻌـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ. در ﺳـﻪ دﻫـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ، ﺑﺴــﯿﺎري از 
ت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣﺤـﯿﻂ ﺎﻣﻄﺎﻟﻌ
ﮐﺎر، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮ رﻓﺎه ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و 
ﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻗـﺮار داده را ﺗﻬﺎرﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ داﺷﺘﻪ و آﻧ
(.21)اﺳﺖ
ﺎﻣﻞ ﺧﺴﺘﮕﯽــﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺷــﺳدارايﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ دﻮــﻓﺮﺳ
ﺷﺨﺼﯽﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎيو ﯽ ــﯾزداﺨﺼﯿﺖ ــﺷ، ﯽـﺣور
ﯽ ﮐﻠﯿﺪ ـﺣروﺘﮕﯽ ــﺧﺴ، ﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪــﯾﻦ ﺳاز اﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮدﻣﯽبﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮدﻮـﻨﺠﺶ ﻓﺮﺳــﻠﯽ ﺳــﺻا
(.41،31)





ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﻣﯽﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ اراﺋﻪ
(.51)ﻣﻌﺮض آﺳـﯿﺐ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ 
ﯿﻦ ـﺑﺳﻮرﻧﺖ و ﺑﺎﮐﺲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ 
س ﻣﻌﮑﻮط ﺗﺒﺎران ارﺳﻼﻣﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎو ﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ دﻓﺮﺳﻮ
ﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ اﻫﻤﯿ ــﺖ (. 61)د داردﺟﻮداري وﯽ ـ ـﻣﻌﻨ
ي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ، ﻫـﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﻼش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل و 
ﻓﻨﺂوري اﻃﻼﻋـﺎت ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن واﺣﺪ
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، ﺑـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ راﺑﻄـﻪ ﺑـﯿﻦ آﻧﻬـﺎ ﻫـﺎﺳـﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن
ﺪ.ﻧﺑﭙﺮداز
روش ﮐﺎر
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨـﺶ ﻓﻨـﺎوري -ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
ي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﻫﺎاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت ﺳـﻼﻣﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ28ﺑﻮد. ﮐﻠﯿﻪ 
ﻃﻤﯽ ﺑـﻪ ي اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ، ﻋﻠﻮي، ﺑﻮﻋﻠﯽ و ﻓﺎﻫﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﭘﺲ از ﺗﻮزﯾﻊ و ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
آوري و ﺗﺤﻠﯿﻞ از آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊﻣﻮرد07،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺷﺪﻧﺪ.
از دو ﻧـﻮع ﻫـﺎ آوري دادهدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮاي ﺟﻤـﻊ 
ﺷـﺪ. ﺑـﺮاي ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳـﺘﻔﺎده 
از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل راﺗـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﯽ
ﺟﻔﺖ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ 92ﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳ
اﻟﻒ/ ب ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧـﺪ. اﯾـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ رواﯾـﯽ و 
ﻣﺘﻌـﺪدي ﻣـﻮرد ﭘﺎﯾ ـﺎﯾﯽ ﺑ ـﺎﻻﯾﯽ دارد و در ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت
(.71-91)اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎآوري دادهﺑﺮاي ﺟﻤﻊ
ﺳ ــﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺴ ــﻠﺶ و ﺟﮑﺴ ــﻮن ﮐﺎرﮐﻨ ــﺎن از ﻣﻘﯿ ــﺎس ا 
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺘﻌـﺪدي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار دارد و در ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت
ﻣـﺎده 22ﺷﺎﻣﻞﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاﯾﻦ.(02-12)ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ را در ﺳـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺧﺴـﺘﮕﯽ ﮐﻪاﺳﺖ
ﻋـﺪم وﮔﻮﯾـﻪ( 5)زداﯾـﯽ ، ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﮔﻮﯾﻪ(9)ﻋﺎﻃﻔﯽ
ﮔﻮﯾـﻪ( ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻘﯿـﺎس ﻫﻔـﺖ 8)ﻓـﺮدي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﻧﻤـﺮه دﻫـﺪ و ﻣـﯽ اي ﻟﯿﮑﺮت ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮاردرﺟﻪ
اﺳـﺖ. ﺑ ـﺎﻻﺗﺮﺑﻮدن ﻧﻤـﺮه 451ﺗ ـﺎ 22ﯾﯽ آن ﺑ ـﯿﻦ ﻧﻬـﺎ
ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ.ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻣﺤﺪوده ﻧﻤﺮات ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿـﺎس ﺧﺴـﺘﮕﯽ ﻋـﺎﻃﻔﯽ 
و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺑـﺮاي ﻋـﺪم 0-03ﺼﯿﺖ ﻣﺴﺦ ﺷﺨ،0-45
اﺳﺖ. ﻧﺤﻮه اﻣﺘﯿﺎزﺑﻨـﺪي ﻫﺮﯾـﮏ 0-84ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮدي 
1ي ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ در ﺟـﺪول ﻫـﺎ از ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس
(.32،22)آﻣﺪه اﺳﺖ














ي ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ، ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻫـﺎ ﺑﺎ آزﻣـﻮن ﻫﺎداده
ﭘﯿﺮﺳﻮن و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ.22-SSPS
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻔـﺮ 82،در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺸـﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪه ﻣﻧﻔﺮ07ﻦاز ﺑﯿ
ﻧﻔﺮ ﻣﺠـﺮد 31دﻧﺪ، %( ﺑﻮ06)ﻧﻔﺮ زن24%( و 04)ﻣﺮد
دو ﻧﻔــﺮ داراي ﺘﺎﻫــﻞ،%( ﻣ18/4)ﻧﻔــﺮ65%( و 81/6)
ﻧﻔـﺮ ﮐـﺎرداﻧﯽ%( و ﭘـﻨﺞ2/9)ﻣـﺪرك ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ دﯾـﭙﻠﻢ
ﻧﻔـــﺮ 21و %(27/9)ﻧﻔـــﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـــﯽ15%(، 7/1)
.%( ﺑﻮدﻧﺪ71/1)ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
درﺻــ ــﺪ از 73دﻫــ ــﺪ ﻣــ ــﯽﻧﺸــ ــﺎن2ﺟــ ــﺪول 
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داراي ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
درﺻﺪ آﻧﻬﺎ واﺟﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.36و 





ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ، 3ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ درﺟـﺪول 
ﻋـﺎﻃﻔﯽ و ﺧﺴـﺘﮕﯽ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه در ﺧـﺮده ﻣﻘﯿـﺎس 
ﺑﻮده ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن از 12و 33داﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺨﺼﯿﺖ ز
ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در اﯾـﻦ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ در ﺧـﺮده ﻣﻘﯿـﺎس دارد. ﻫـﺎ ﺧﺮده ﻣﻘﯿـﺎس 
ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ وﺟـﻮد 22ﻧﻤﺮه ﻓﺮدي،
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ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺧﻔﯿﻒ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دارد. 
ﯿـ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـ ــﺮه ﻓﺮﺳـ ــﻮدﮔﯽ ﺷـ ــﻐﻠﯽ در ﻧﻬﺎﯾـ ــﺖ ﻣ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.231از 67ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و اﺑﻌﺎد آن.3ﺟﺪول 
وارﯾﺎﻧﺲ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ N
00,851 00,21 33 45 6 07 ﻋﺎﻃﻔﯽﺧﺴﺘﮕﯽ
00,92 5/00 12 03 9 07 زداﯾﯽﺷﺨﺼﯿﺖ
00,741 00,21 22 84 3 07 ﻓﺮديﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
00,257 00,72 67 231 92 07 ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ
ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ4ﺟﺪول 
دﻫـﺪ. از ﺑـﯿﻦ ﻣـﯽ را ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿـﮏ ﻧﺸـﺎن 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ، راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ 
( و ﺑـﺎ p=0/00)وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ 
ري ﯾﺎﻓـﺖ داﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎ 
ﻧﺸﺪ.
ي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻫﺎﺑﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮراﺑﻄﻪ
.(p=0/00)ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻔﻠﯽ.4ﺟﺪول 
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺳﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﻋﺎﻃﻔﯽﺧﺴﺘﮕﯽ
0/000 0/000 0/000 - 0/810 0/000 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن
0/000 0/960 0/170 0/000 0/730 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري
07 07 07 07 07 ﺗﻌﺪاد
زداﯾﯽﺷﺨﺼﯿﺖ
0/000 0/000 0/000 - 0/510 0/000 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن
0/000 0/800 0/000 0/000 0/000 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري
07 07 07 07 07 ﺗﻌﺪاد
ﻓﺮديﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن
0/000 0/280 0/000 0/000 0/050 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري
07 07 07 07 07 ﺗﻌﺪاد
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ
1 0/000 0/000 - 0/650 0/000 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن
0/000 0/330 0/680 0/000 0/210 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري
07 07 07 07 07 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل
0/000 0/000 0/000 - 0/340 0/000 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن
0/200 0/000 0/000 0/000 0/000 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري
07 07 07 07 07 ﺗﻌﺪاد
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘـﺮل و اﺑﻌـﺎد ﺳـﻪ ﮔﺎﻧـﻪ 5ﺟﺪول 
ﻓﺮﺳ ــﻮدﮔﯽ ﺷ ــﻐﻠﯽ ﯾﻌﻨ ــﯽ ﺧﺴ ــﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠ ــﺎﻧﯽ، ﻣﺴ ــﺦ 
دﮔﯽ ﻮﺷﺨﺼﯿﺖ، ﮐﻔﺎﯾـﺖ ﺷﺨﺼـﯿﺖ و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻓﺮﺳ ـ
ﺑـﺮاي ﻫـﺮ eulav.pدﻫـﺪ. ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﻣـﯽ ﺷﻐﻠﯽ را ﻧﺸﺎن
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و درﺻﺪ5ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ آزﻣﻮن ﮐﻤﺘﺮ از 
ن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ ﻫـﺮ زوج از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ آ
دار وﺟﻮد دارد. آزﻣﻮن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ
914ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺮﺗﮏ و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ...            راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل 
در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ .5ﺟﺪول 
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯿﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
0/000 0/200 0/000 0/000 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري0/000 0/000 0/000 0/000 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل
ﺑﺤﺚ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل و ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ 
ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ در واﺣـﺪ 
ﻫـﺎي داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌـﺪودي ﺑـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ 
اد ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ آﻧـﺎن راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل اﻓﺮ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ. 
ﮐﻪ از ﺑـﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﻧﺪﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ 
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد. و ﻣﯿﺰان ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ 
در ﺟﻨﺲ ﻣﻮﻧﺚ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺟـﻨﺶ ﻣـﺬﮐﺮ اﺳـﺖ. ﻧﺘـﺎﯾﺞ 
ﻧـﺪ ﻧﺸـﺎن داد (52)و ﮐﻮارﻧﯿﺎن(42)ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺎﺧﺘﯽ روي ﮐ ــﻪ ﻫﯿﭽﮑ ــﺪام از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫ ــﺎي ﺟﻤﻌﯿ ــﺖ ﺷ ــﻨ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ي ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﻧﺪارد. ﻫﺎﻣﻮﻟﻔﻪ
ﺎران ﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﭘﺮﺳﺘو ﻫﻤﮑﺎران 1وو
ﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘـﺮي از ﮐﻔﺎﯾـﺖ ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻫﻤـﺮاه ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﺗﺑﻮد و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺟﻮان
ﻧﯿـﺰ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺷـﺎرﻣﺎ (.62)ﺷﻐﻠﯽ را دارا ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﺟﺮاﺣﺎن ﮐﻮﻟﻮرﮐﺘﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿﺖ 
ﻨـﺪ و ﮐﻨﻣـﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻤﺘﺮي را ﺗﺠﺮﺑـﻪ 
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ و ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ وﺟـﻮد 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﮏ ﻣـﻮري ﺑـﺮ روي ﭘﺰﺷـﮑﺎن .(52)ﻧـﺪارد
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ زﻧـﺎن 
(.72)ﺑﺮاﺑﺮ( اﺳﺖ1/6)ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ ﻧﺪدادﻧﺸﺎنﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮي ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺟـﻮد دارد. ﺧﻔﯿﻒ ﺗﺎ ﺷﺪﯾﺪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐـﻪ اﮐﺜﺮﯾـﺖ 
( ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ %77/5)ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧـﺲ ﺗﻬـﺮان 
در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪ ﮐـﻪ (.22)ﺷﻐﻠﯽ دارﻧﺪ
uW 1
ﭘﺰﺷـﮑﺎن اورژاﻧـﺲ و ﯾـﮏ ﺳـﻮم ﭘﺮﺳـﺘﺎران درﺻﺪ05
72-14اورژاﻧﺲ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﯾﮕـﺮ ﮔـﺰارش ﮐـﺮد ﮐـﻪ 
درﺻﺪ ﺟﺮاﺣﺎن اﻧﮑﻮﻟـﻮژي ﺳـﻄﻮح ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗـﺎ ﺷـﺪﯾﺪ 
اﯾـﻦ اﻓـﺮاد .ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﻗﺮار ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از آنﻫﺎﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﯿﻤﺎر و ﻓﺸﺎر
ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮي ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دو ﺳـﻮم .(92،82)داﺷﺘﻨﺪ
درﺻـﺪ 31ﺟﺮاﺣﺎن، ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺧﺴـﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ، 
ﮐﻔﺎﯾـﺖ درﺻـﺪ 4ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻫﺎآن
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ .(03)ﺷﺨﺼﯽ در ﺳـﻄﺢ ﭘـﺎﯾﯿﻦ را داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ 
ﮐﺎرﺳﯿﺎ ﺑﺮ روي ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﺮﺳـﺘﺎران 
ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ در ﺑـﯿﻦ 
.(13)ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري وﺟﻮد دارد
ي ﻫـﺎاﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻣﻮﻟﻔـﻪ
دار وﺟـﻮد ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ
اﻧﺪ. ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪدارد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ران ﺘﺎـ  ـﭘﺮﺳروي ﻫﺶ وﮋـﭘم ﺎـﻧﺠاﺑﺎ ﭼﺎﻟﻮﯾﻦ و ﻫﻤﮑﺎران 
ﻪ ـ ــﮐرﺳــﯿﺪﻧﺪﻪ ـ ــﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠاﻟﯿﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺮن در اﮑﺎـ ــﭘﺰﺷو 
ﻞ ــــﻗﺒﯿاز ﯽ ـــ  ـﻧوﺑﯿﺮل ﻊ ﮐﻨﺘـــﺮي ﻣﻨﺒــ  ـﻫﺎيﺗﮋاﺳﺘﺮا
رات ﻧﺘﻈﺎو اﺷﺎﻧﺲ ، ﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖـﺪ ﺑـﻣﻌﺘﻘي ﺎـﻫشﺮـﻧﮕ
ﺳﺖ. اﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ دﻮــ ــﻓﺮﺳدر ﻢ ــ ــﻣﻨﻔﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬ
ي ﻣﻨﺒــــﻊ ﮐﻨﺘــــﺮل ﻫﺎهﺷﯿﻮاز ﮐﻪ ادي ﻓﺮادرﯾﻦ اﺑﻨﺎﺑﺮ
ﮔﯽ دﻮـــﻓﺮﺳي ﺑﺎﻻح ﮐﻨﻨﺪ ﺳﻄﻮﻣﯽده ﺳﺘﻔﺎاﯽ ـــﻧوﺑﯿﺮ
رﯾـﺰي اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(.5)ﺳﺖه اﺪـﺷارش ﺰـﻐﻠﯽ ﮔـﺷ
ﺑﺮﮐﻠﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ رﺳـﯿﺪ ﮐـﻪ 
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺗﺮﭘﺎﯾﯿﻦﺳﻄﻮحدروﻧﯽﮐﻨﺘﺮلﻣﻨﺒﻊاﻓﺮاد ﺑﺎ
ﺑـﺮ ﮐـﻪ اﻓـﺮادي ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ وﮐﻨﻨﺪﻣﯽﺗﺠﺮﺑﻪراﺷﻐﻠﯽ
ﺑـﺎ ﻣـﺆﺛﺮﺗﺮي ﺳﺎزشدارﻧﺪ،روي زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮل
ﺧﺼﻮﺻﺎًﻣﺤﯿﻄﺸﺎنﺗﺄﺛﯿﺮ رويﯽﺗﻮاﻧﺎﯾودارﻧﺪاﺳﺘﺮس
رااﻓﺘﺪﻣﯽﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﺎن اﺗﻔﺎقآﻧﭽﻪوزااﺳﺘﺮسوﻗﺎﯾﻊ
ﮐﻠـﯽ ، (23)در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دورﻣﺎن(.72)دارﻧﺪ
ﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل و دﻧﺸﺎن دا(43)و ﺳﻨﺒﻞ(33)
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ي ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ راﺑﻄـﻪ وﺟـﻮد دارد. ﺑـﺎ ﻫﺎﻣﻮﻟﻔﻪ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸـﺎن داد 
ي ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﻫـﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻮﻟﻔـﻪ 
ﮐﻮراﻧﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران در (.52)دار ﻧﺪاردﺷﻐﻠﯽ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﮐـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﺧﻄـﯽ ﻣﺜﺒـﺖ و 
داري ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﻨﯽ
ﺮل ﺑﯿﺮوﻧـﯽ دارﻧـﺪ اﻓـﺮادي ﮐـﻪ ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘ  ـ.وﺟﻮد دارد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ دارﻧـﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ 
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﻫﺎﺷﻮﻧﺪ و در ﺗﻨﺶﻣﯽدﭼﺎر ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ
(.52)ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑـﻮدن ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل اﮐﺜﺮﯾـﺖ اﻓـﺮاد 
ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﯿﺰ وﺟﻮد درﺟﺎﺗﯽ از ﺷﺮﮐﺖ
دار ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ
ي ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ ﻫﺎﺑﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪ
از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻘﺘﻀﯽ از ﻗﺒﯿﻞ 
ي روان ﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣــﻮﺛﺮ ﺑــﺮ ﻫــﺎﺑﺮﮔــﺰاري ﮐﺎرﮔــﺎه 
ﺒ ــﻊ آن ﮐ ــﺎﻫﺶ ﮐ ــﺮدن ﻣﻨﺒ ــﻊ ﮐﻨﺘ ــﺮل و ﺑ ــﻪ ﺗ دروﻧ ــﯽ
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن واﺣـﺪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋـﺎت 
ﻫﺎي داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺷـﻬﺮ اردﺑﯿـﻞ از ﺳﻼﻣﺖ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد.ﻫﺎيﺳﻮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪر داﻧﯽ
ﻣﻨﺒـﻊ »اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان 
ﮐﻨﺘ ــﺮل و ارﺗﺒ ــﺎط آن ﺑ ــﺎ ﻓﺮﺳ ــﻮدﮔﯽ ﺷ ــﻐﻠﯽ در ﺑ ــﯿﻦ 
ي ﻫـﺎﺳـﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎنﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت
ﮐ ــﻪ در ﮐﻤﯿﺘ ــﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘ ــﺎت «داﻧﺸ ــﮕﺎﻫﯽ ﺷ ــﻬﺮ اردﺑﯿ ــﻞ 
داﻧﺸـﮕﺎه داﻧﺸـﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸـﮑﺪه ﭘﺰﺷـﮑﯽ و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷـﮑﯽ 
ﺗﺎﯾﯿـﺪ و ﺣﻤﺎﯾـﺖ 5931ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿـﻞ در ﺳـﺎل 
اﺧـﻼق در ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﺎﻟﯽ ﺷـﺪه و داراي ﮐـﺪ ﮐﻤﯿﺘـﻪ 
ﻣـﯽ /CER.SMURA/rI6931/26داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره 
ﺤﺘﺮم واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣازﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ . ﺑﺎﺷﺪ
ي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﻫﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎناﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ
و ﻧﯿﺰ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸـﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﮐـﻪ از اﯾـﻦ 
ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﺸـﮑﺮ و ﻗـﺪرداﻧﯽ 
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